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Celcom taja trofi kejohanan ragbi
PUTRAJAYA Celcom
Malaysia Berhad sekali
lagi menyumbang kepada
pembangunan sukan tempa
tan dengan menaja trofi un
tuk Kejohanan Ragbi Tujuh
Sebelati Merdeka Putrajaya
yang akan berlangsung di sini
pada Sabtu dan Ahad ini
Trofi CabaranMerdeka Cel
com Itu akan menjadi rebutan
16 kelab ragbi pada kejohanan
kali ketiga anjuran ASAS
Rugby Club ASASRC
Kejohanan yangakan dilang
sungkan di Sekolah Sultan
Alam Shah Presint l itu turut
membabitkan kategori sekolah
yang disertai 12pasukan
Antara kelab yang akan
mengambil bahagian ialah
SMS Old Boys TUDM Black
hawksdanUPMAngels mana
kala pasukan sekolah pula ter
masuk Sekolah Sultan Alam
Shah dan Sekolah Menengah
Sains Selangör
Berucap pada majlis pe
nyerahan tajaan itu di Ge
rm Perniagaan Celcom di
Presint 2 di sini kelmarin
Naib Presiden Kanan Per
khidmatan Enterpris Celcom
Farid Yunus berkata Celcom
berbangga dapat bekerja sa
ma dengan ASAS RC dalam
kejohanan sempena sambutan
ulang tahun kemerdekaan ne
gara ke 51
Kami sentiasa menjadi
penyokong kuat sukan tem
patan dan akan terus terba
bit dalam aktiviti berkaitan
sukan pada masa depan
katanya sambil menambah ia
adaiah kali pertama Celcom
terbabit dalam penajaan
sukan ragbi
